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Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab terdahulu dan berdasarkan 
pada hasil penelitian yang dilakukan selama penulis melakukan job training pada 
Bank BPR Mustaqim Sukamakmur Cabang Lhoknga, maka penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Bank BPR Mustaqim Sukamakmur Cabang Lhoknga merupakan badan usaha 
milik provinsi yang bertugas untuk mengarahakan perbaikan ekonomi daerah 
dan merupakan sumber pembayaran investasi masyarakat.
2.  Advertising merupakan sarana yang paling berperan penting pada bagian 
perusahaan untuk memajukan dan meningkatkan profitabilitas dalam 
memasarkan sebagian besar produk-produk yang ada pada Bank BPR 
Mustaqim Sukamakmur Cabang Lhoknga.
3.  Dengan di laksanakannya kegiatan advertising yang efektif ini, bank mampu 
memperoleh peningkatan yang pesat dalam penghimpunan dana dari nasabah, 
sehingga masyarakat tertarik untuk menabung di Bank BPR Mustaqim 
Sukamakmur Cabang Lhoknga.
4.  Apabila kegiatan advertising tidak dilakukan oleh sebuah perusahan atau bank 
maka akan berakibat fatal dikarenakan tidak adanya kemajuan dalam 
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penghimpunan dana dari nasabah sehingga bank tersebut tidak dikenal oleh 
masyarakat.
B.  Saran
Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 
1.  Dalam rangka meningkatkan kemajuan Bank BPR Mustaqim Sukamakmur 
Cabang Lhoknga terutama dalam meningkatkan jumlah nasabah dalam jenis 
produk tabungan maupun deposito, hendaknya Bank BPR Mustaqim 
Sukamakmur Cabang Lhoknga lebih genjar lagi dalam mensosialisasikan 
produknya pada masyarakat agar pangsa pasar dapat dikuasai.
2.  Bank BPR Mustaqim Sukamakmur Cabang Lhoknga sebaiknya menggunakan 
strategi pemasaran yang akurat agar masyarakat ingin mengetahui produk -produk yang ada  di dalam Bank BPR Mustaqim
Sukamakmur Cabang 
Lhoknga. Bank BPR Mustaqim Sukamakmur Cabang Lhoknga harus 
membuat produk-produk yang istimewa agar menarik hati setiap masyarakat.
3.  Advertising yang telah dilakukan oleh Bank BPR Mustaqim Sukamakmur 
Cabang Lhoknga hendaknya dapat dipertahankan terus, sehingga pelaksanaan 
dapat terlaksanakan dengan baik.
4.  Untuk menambah minat menabung masyarakat atau nasabah, hendaknya Bank 
BPR Mustaqim Sukamakmur Cabang Lhoknga memberikan rangsangan yang 
berupa hadiah atau dalam  bentuk gebyar yang lebih menarik lagi sehingga 
â€œDana Segarâ€• yang menjadi sasaran dapat tercapai
